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T K l / E a R A M A S D E L DOMINGrO. 
Roma, 30 de diciembre. 
Los partidarios del difunto ex rey 
de las dos Sicilias, D. Francisco IT, 
han publicado un manifiesto, decla-
rando al Conde de Caserta au suce* 
sor en los derechos á aquella co-
rona. 
Conjfanf inopia-, SO de diciembre. 
E l ex jedive do Ejipto, lamail, está 
agonizando. 
TELEGrHAMAS D E HOY". 
Madrid. 80 de diciembre. 
E n el Consejo de Ministros que se 
ha celebrado hoy se ha tratado muy 
extensamente sobre asuntos im-
portantes parala isla de Cuba, ha-
bióalose aprobados tras proyectos 
de ley por el señor Ministro de Ul-
tramar. 
E l primero, tiene por objetó la in-
vestieración de la riqueza oculta, la 
rectificación del amillaramiento y 
la formación de un catastro. Para 
ello se crean una oficina central, á 
cuyo frente estará un jefe de admi-
nistración, y varias oficinas delegra-
das de la central. Los empleados 
de estas oficinas disfrutarán de 
sueldos fijos y de una parte de las 
multas que se impongan; serán ina-
movibles y nombrados por el Gto-
bernador G-eneral. 
Por primera y única vez y hasta 
que se provean las plazas por con-
curso hará los nombramientos, con 
el carácter de interinos, el Ministro 
de Ultramar. 
E l Reglamento ofrece garantías al 
Estado. 
Los contribuyentes serán oidos. 
Créase una junta mixta de em-
pleados y contribuyentes que falla-
rán los expedientes en tramitación. 
E l segundo proyecto se refiere ála 
reforma de los aranceles de adua-
nas; proclama la necesidad de la de-
rogación de la ley de relaciones 
mercantiles con las provincias de 
Ultramar y la imposición de dere-
chos moderados á la producción pe-
ninsular, de manera que no creen 
dificultades en las relaciones con 
las poteccias extranjeras ni provo-
quen represalias mercantiles por 
parte de los Estados Unidos. 
Se crea una comisión para que 
examine y recopile 'os trabajos, pe-
ticiones ó informes dv las Corpora-
ciones de Cuba con respecto á esto 
particular y para que abra una infor-
mación durante un mes, cuyo tiem-
po el gobierno considera suficiente, 
dada la urgencia que requiere la im-
p'antación de esta reforma y dados 
los numerosos datos que existen en 
el ministerio de Ultramar. 
Formarán parte de esta comisión, 
en representación del partido refor-
mista, los Sres. Galarza y Dolz, en 
el de unión constitucional, los seño-
res Villanueva y Rodríguez San Pe-
dro y en el autonomista los señores 
Gi-onzález y Perojo. "ST tendrán re-
presentación en la misma: por el 
Círculo de Hacendados de Cuba, el 
Sr. Cal betón; por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, el Sr. Mon-
tero; 'por la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y la Liga de Comerciantes, 
elSr. Rivero; por las Cámaras de 
Comercio de Cuba, el Sr Serrano y 
Diez; por las provincias peninsula-
res, los Sres. Marqués del Solar, Vi-
llaverde y Celleruelos, y por la isla 
de Puerto-Rico, los Sres. Torrepan-
do. García Molina, Butrón y Núñez 
de Arce. 
Dada la importancia que tienen las 
personas que forman la comisión, 
espérase que la reforma de los aran-
celes de aduanas, será una obra per-
fecta y permanente. 
E l tercer proyecto se refiere á las 
reformas administrativas para la is-
la de Cuba. E l Consejo de adminis-
tración será formado por ocho voca-
les de derecho propio, doce por nom-
bramiento del gobierno y veinte por 
elección directa, sirviendo como ba-
se el censo para diputados á Cortes. 
L a s elecciones se hsrán por circuns-
cripciones, dejando puestos á las 
minorías. X1 Consejo elegirá su vi-
cepresidente y secretario, y nom-
brará también sus empleados. 
Serán atribuciones del Consejo, 
además de las facultades consulti-
vas que se le asignaban en el pro-
yecto del señor Maura todas las que 
se le daban á la diputación única. 
Formará y ejecutará el presupuesto 
local, y formará y enviará á las Cor-
tes el presupuesto general de la isla 
de Cuba. 
Las diputaciones provinciales 
quedan reducidas á resolver las 
cuestiones municipales y los acuer-
dos de ellas serán apelables para 
ante el Consejo de Administración, 
el cual resolverá sin apelación. 
Se conceden facultades al G-ober-
nador general de Cuba para nom-
brar los empleados de los servicios 
locales que competen al Consejo de 
Administración* excepto aquellos 
que forman parte de la Dirección 
General de la Administración de la 
isla de Cuba. 
Queda pendiente de resolución la 
reforma de la ley electoral y el go-
bierno se inclina á incluirla en el 
proyecto de reformas si no se pre-
sentan dificultades. E n el caso de 
^ s se presentan dificultades for* 
xr4 para esta ua proyesto espa • 
cial con el objeto de evitar entorpe-
cimientos en la discusión del pro-
yecto de reformas administrativas. 
Reina mucho entusiasmo entre los 
partidarios de la reforma, los cuales 
semuestranmuy satisfechos, pues 
se opera un completo cambio en el 
régimen actual. 
Falta ultimar el proyecto referen-
te al oré lito agrícola. 
Londres, 31 de didemhre. 
Se ha perdido la barca Osétó en 
Holyhead, durante una tempestad, 
pereciendo ahogados 26 de sus tri-
pulantes. . 
Londres, 31 dt. diciembre. 
Comunican á la agencia "Central 
News" desde Pekin, que Liu-Kun-
Y i , virrey ds la provincia de Liang-
Kiang, ha sido nombrado para el 
mando superior del ejército y mari-
na de la parte Norte de China, 
en reemplazo del virrey Li-Hung-
Chang. 
Boma, 31 de diciembre. 
E l príncipe Lobanoff, enviado es-
pecial del emperador de Rusia, ha 
presentado á S. S. el Papa una carta 
autógrafa de Nicolás I I . León X I I I 
se muestra satisfecho de la política 
pacífica del Czar.^ 
TELEGRIMIS COMERCIALES. 
Nueva-York, diciembre 29, d ías 
Oa«¿s españolag, ¿ $1̂ *70 
«¡•icuí-iito paj>el cotafcrcUl, fllf»? de 8 á 
4 par cíonto. 
CámWoí 30í>ro Lomlreá, 60 <5IT. (iMiüQaerr 
Uem sobra Parte, ft» dpr. cbaa^a f̂*» ,̂ í 
'raucos 18i. 
lemsoorsllambaî o, «0 djy (ban^aerí») 
d9&i. 
t íaos registrados de tos Estados* %nU*a, 
por elevttoi fi 115, ex-enpda. 
catrífagas, n. 10, pol. 0», costo j Cete, 
& 2}, nominal, 
ídem, en plaza, d 8i. 
Señalar & bneu refino, en plaza, de 2f fl 21. 
iK-lcar de miel, en plaza, de 2 | ñ 2^ 
Sieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
til mercado, fácil. 
f ante-..a del Oeste, en tercerolas, de 110 .00 
i nomiual. 
<arin« watent Minnesota, ÍH-W). 
Londrett, diciembre 29¿ 
i-dcar de romolacha* nominal, á 8|7i. 
izdear contrifasa, pol. Stt, á 11 3: 
ídem regular refino, á 8;3. 
Consolidados, á 103}, ex-inter(fr. 
Oescaento, Banco de Inglaterra, 21 por 100, 
ivitro por ciento espafiol, A 781, ex-into-
Faris, diciembre 29. 
Venta, 8 por KiO, á 101 fnmtce 47i cls 
ex-Sftterds. 
Nueva-York, diciembre 29. 
La existencia de azúcares en N ñera •York, 
es hoy de 29,tí59 toneladas contra 4,070 (o* 
ueladas en Igual fecha de 1893. 
{Quedaprohibida la rcprodwjoián de 
los telegramas que anieoeden, con arreglo 
al ariíoulo 31 de la Lev de Propiedad 
J*t.ie':/Mn,-il.s 
S A T I S P A C T O I S NOTICIAS 
No vacilamos en calilicar así el im-
portante telegrama de Madrid, que 
recibimos en la mañana do lioy y pu-
blicamos en el lugar correspondiente y 
en el cual se nos informa de los 
tres proyectos de ley, por extremo 
transcendentales, presentados por el 
señor Abaizuza en Consejo de minia 
tros y por estos aprobados. 
Basta la simple leotura de los alu 
didos despachos para comprender al 
punto tu importancia y presentir la 
satisfacción con que serán acogidos en 
esta isla los proyectos del Gobierno. 
En nuestro próximo número nos oca-
paremos en el particular con la aten-
ción que merece; p^ro no hemos de 
terminar estas líneas sin dejar apun-
tada, como lo hacemos, la agradable 
impreeión que hemos recibido. El país 
est4 de plácemes. 
M COMPMifl MGNflS. 
Kn las laneras horas de la mañana 
de ayer, una nueva dolorosísima é ines-
perada, como todas las grandes des-
gracias inmerecidas, circuló rápidamen-
U por la ciudad, se trasmitió por el te-
i^gmfo á todos los centros y extremos 
de la isla, y nos hizo saber que 4 las 
cuat ro de la madrugada había fallecido 
nuestro muy querido amigo particu-
lar y distinguido compañero en la im-
prenta periódica el señor D. Santos 
Villa, Director de nuestro estimado 
colega La Discusión. Bien pronto nn 
suplemento de dicho diario vino á con-
firmar, con toda la tristeza de la reali-
dad, la noticia infausta. 
L t socicílad cubana pierde un miem 
bro prestigioso, cu va cnHnra, exqnisi 
to trato v caballerosiilad eran pro 
verbiales; la familia de Santos Villa un 
gran corazón, y el periodismo insular 
uno de sus más entendidos, activos, 
oerspvprantes y gallardos adalides. Sí, 
lia sido una grande, irreparable páMi-
da mra nn<»Rtra prensa la desaparición 
de Santos Villa, porque pocos, si alga 
nos, lograron lidiar con tanta pujanza, 
tenacidad y convencimiento como ál 
por elevar el periodismo cubano á la 
altnra en que ha llegado k detacarae 
nuestro apreciaba colega IJO I>ism 
sión, como periódico de palpitante in-
terés y de información pronta, exacta y 
minuciosa. 
Ko nos es dable traducir en estas lí 
neaa, escritas bajo el imperio de la hon-
da emoción que nos conmueve, la amar-
ga pena, el duelo intenso que experi 
mentamos ante la caída del inteligente, 
ilastrado y batallador periodista, en lo 
más recio, en lo más fragoroso del com-
bate que aquí mantenemos cuantos nos 
hallamos empeñados en lucha esfor-
zadísima por el país y la nacionalidad 
y cuando se empieza á vislumbrar dis 
tintamente el término victorioso de la 
gran jornada política. 
Ha suenmbido Santos Villa en el abril 
de la existencia y en la plenitud bri-
llante de sus facultades, para hacer 
más dolorosa su desaparición, porque, 
en efecto, parece como despojo audaz 
la muerte de nn hombre joven, noble 
de alma, enhiesto en su caballerosidad, 
y dirigiendo, como los espíritus confia-
dos y generosos, sonrisas de cariño al 
porvenir. 
El DIARIO DE LÍMAHINA, con emo-
ción grave ó intensa, ante la tumba 
de Santos Villa, se identifica con el 
noble dolor de su distinguida familia y 
de sus leales y brillantes colaboradores 
de La Discusión. 
El entierro, que será una gran ma-
nifestación pública de dolor y afecto, 
se verificará á las cuatro de esta tarde, 
partiendo el cortejo de las oficinas del 
colega, O'Reilly 16, hasta el Gemente 
rio de Colón. 
¡D. E. P! 
PRUEBA PLENA. 
Muy á lo vivo le ha llegado al órga-
no docíriaal naestro artículo Sin Ad-
versario, que los cargos que más escue 
cen son precisamente aquellos que se 
tienen más merecidos. Argüíamos no 
sotros que La Unión, rehuyendo toda 
controversia digna de tal nombre, cor-
tando las situaciones más difíciles con 
un chiste de mal gusto ó con un ataque 
inteiupostivo y personal, se curaba bien 
poco dé 1H« ideas y rancho menos aun 
de las doctrinas en su programa con 
siguadan; y el colega de tal manera in-
terpelado, al proponerse impugnar 
nuestras razones, no ha encontrado 
nada ni mejor ni más ingenioso que re-
petir uno por uno todos los retruéca-
nos, vaciedades, argucias y chanzone-
tas con que á diario rellena sus colum-
nas en sueltos confeccionados á la bue 
na de Dios y sin duda para salir del 
paso. 
Queriendo ese periódico probar á to-
do trance la seriedad con que discute, 
nos endereza un artículo cuyo título, 
Frescura, es ya por sí sólo un monu 
mentó de seriedad, acusándonos de que 
hemos aplaudido á los señores Maura, 
Becerra y Abarzuza, sosteniendo que 
por la mañana combatimos á Cánovas 
y lo ensalzamos por la tarde, y extra-
ñándose de quo siendo partidarios de la 
descentralización persigamos el reco-
cimiento de la personalidad adminis-
trativa d»d país. Con semejante siste 
ma—dice La Unión coa no superado 
gracejo—el propio DIARIO se encarga 
de desmentirse y nosotros tenemos que 
romper los trabajos que para refutar-
lo habíamos escrito. ¡Qué irrepara-
ble pérdida para la literatura política! 
Ko nos detendremos á desvirtuar las 
fútiles argucias del órgano susodicho: 
aplaudimos al señor Maura porque ha 
sido el pimer Ministro que ha tenido 
la entereza y el valor de no someter-
se á las exigencias del bando censtitu 
cional; no pudimos combatir resuelta 
mente al señor Becerra porque este 
gran demócrata no declaró su pensa-
miento sino en el punto y hora en que 
su dimisión fué aceptada; merece todas 
nuestras simpatías el señor Abarzuza 
porque se ha mostrado conciliador y 
oportuno, pues si bien tuvo que sacri-
ficar la Diputación única en aras de los 
compromisos del Gobierno, en cambio 
ha cumplido su palabra respetando 
lo esencial en el proyecto del señor 
Maura. Del mismo modo combati-
mos al señor Cánovas cuando juzga-
mos desacertados sus actos ó pala-
bras, sin que esto sea obstáculo para 
que le tributemos nuestros aplausos 
cuando justicieramente se conduce, que 
no entra en nuestros hábitos censurar 
por sistema y juzgamos á los hombres 
por sus obras y no por lo que represen 
tan. Igualmente nos permitimos de-
fender simultáneamente la descentra, 
lización y la unidad administrativas 
porque nunca soñamos que hubiese un 
tan avisado colega que seriamente ere 
yera que la una estaba reñida con la 
otra. 
i A qué seguir poniendo en eviden-
cia la vacuidad absoluta que se nota 
en los escritos de La Uniónl Si qui-
siésemos insistir en este punto nos bas-
taría con transcribir lo que, respecto 
al mismo tema, escribe en su último 
número El Oriterio Conservador. Véa-
se como se explica este colega: 
"¿Pero, díganos La Unión, si las facul-
tades que en el proyecto del señor Maura 
se concedían á la Diputación única, »e van 
á conceder al Consejo de Administración 
[que también es único], dejará con esto de 
crearse lo que el DIABIO llama la persona-
lidad administrativa delpaísV 
Y más abajo añade: 
"Creíamos, en este sentido, estar al lado 
de La Unión Constitucional. Pero desgra-
ciadamente vemos que no es así. La Unión 
Constitucional se conforma con que le dejen 
sus seis diputaciones y todo lo domñs le 
importa un ardite: sálvense los próceres de 
campanario y húndase en buen hora la doc-
trina de la asimilación." 
Después de semejantes declaracio-
nes, hechas por persona tan competen-
te y significada como el Director de £1 
Oriterio, ya puede La Unión, echando 
mano de su especialísimo vocabulario, 
asegurar que es el colmo de la frescura 
atreverse á sostener que sus escritos 
no son el summun de la seriedad y de 
la buena fe. 
BANCO ESPAÑOL 
A las doce del día do hoy entregará 
el Sindicato para la compra de las lá-
minas de Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento, al Banco Español de es-
ta Isla, un millón ochenta mil pesos, y 
recibirá láminas por valor de un millón 
doscientos mil pesos. 
M m fle lejísloria Palría 
DICIEMBRE 31. 
1229. 
Conquista de Mallorca. 
Resuelta la conquista de Mallorca en 
las Oortes generales celebradas en Bar-
celona en diciembre de 1228, como ayer 
digimos, toda Cataluña se hallaba en 
movimiento desde los primeros días de 
la primavera de 1229: Aragón, aunque 
miraba la empresa con menos entusias-
mo, no dejó de aprontar respetables 
contingentes. El puerto de donde la 
armada había de darse á la vela era 
Salón. Antes de media<los de agosto 
ya se hallaban reunidos en Tarragona 
el Rey, los prelados, los ricos hombres 
y Barones catalanes y aragoneses. 
La ñota se componía de 25 naves 
gruesas, del8 táridas, 12 galeras y 
hasta 100 galeones; de modo que ascen-
dían á 155 embarcaciones, entre ellaa 
nn navio de Narbona de tres puentes, 
sin contar una multitud de barcos de 
trasporte. Iban en la armada 15,000 
hombres de á pie y 1,500 caballos, y 
además no pocos voluntarios genoveses 
y provenzales, que ae les reunieron. 
Señalado el día y dispuesto el orden 
en que habían do partir las naves, de 
las cuales había de ir la primera, la que 
guiaba Nicolás Bovet y en que iba el 
Vizconde de Bearne Guillermo de Mon-
oada, oída misa en la cotedral de Bar-
celona, y después de haber comulgado 
el Rey, los Barones y todo el ejército 
(piadosa preparación que jamás omitía 
o¡ Rey D. Jaime), dióse al viento la flo-
ta en la madrugada del miórcole«i C de 
septiembre de 1220, siendo el Rey el 
postrero que se embarcó en una galera 
de Mompeller, por haber esperado en 
Tarragona á recoger 1,000 hombros más 
que solicitaban incorporarse en la ex-
pedición. 
Habían navegado veinte millas cuan-
do ae levantó una fariosa tempestad, 
la que calmada, permitió que al día si-
guiente se descubriese la isla de Ma-
llorca. Hubieran querido abordar al 
puerto de Pollenza, pero se levantó un 
tan terrible y tempestuoso, que los obli-
gó á ganar la Palomera. Llegó allí la 
cruzada sin haberse perdido un sólo le-
fio, y amarráronse las naves en el es-
S Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden, 
g Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
i M. Stein y 92, Í8ÜIAS, 92. 
B C 186i i D 
SIDRA CHAMPAGNE "LA VENCEDORA." ^ j £ > \ 
Legítima de manzana. Facilita la digestión. " i f T ^ ^ * 
Sustituye al vino champagne en -C^CjS ^ ' ^ m̂R 
los banquetes y ^VíT ' ^ ' ^ ' ^ agradable al paladar 
fiestas. - t í l ^ í í ^ y al olfato. El que la prueba 
— " J j í ^ la prefiere á todas. 
^ " S ^ ^ ^ V l o : Acosta 19, fábrica de gaseosas de R. Garganta. 
O 2007 -22 D 
Z E S L T X J P I C O 
PI11MPE ALFONSO 11! 13, E M í , 
T S U 
á los habitantes de esta Isla felicitan en estas 
Pascuas y les desean prosperidad en el año 1895. 
B S ^ E l que visite una y ovra casa será 
obsequiado con un artístico almanaque para el 
año próximo. 
C 5025 IJ-2Í; -̂ 6 D 
¡ N O T E M E R A L F R I O ! 
E l GRAN ALMACÉN DE PELETERIA 
E l . B A Z A R I N G L É S 
Silicio en la calle íe San Rafael espa a Miistila, ' 
a c a b a d e r e c i b i d m á s d e M i l * G O I i G H O N S T A S l a s q u e 
v e n d e á p r e c i o s n u n c a v i s t o s ^ p u e s b a s t e d e c i r q u e s o l o p o r 
U N P U S O s e p u e d e c o m p r a r u n a c o l c h o n e t a g r a n d e y d e s u -
p e r i o r c a l i d a d . 
Nota.—Se ha despachado el surtido más grandioso de novedades en calzado para 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÍÍ03, todo en clases y formas propias para la presente esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. 
E l i B A Z A R U T O Z i É S 
SanEÉílisiiMíMislá, TiMi 1.310. 
0 18C9 a H) 
T E M P O R A D A DÉ O P E R A . 
D V L A . i R . X C T . A . . ¡SIEMPRE ELLA! 
M AUCA DE FABRICA 
— — — ••n̂ tmmmmM 
Oportuna siempre, avisa kaber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado de charol y de becerro de ORAN ELEGANCIA oroDias 
para asistir al Gran Teatro. E l mejor charol FRANCES. 
PRECIOS BAMTM08. PELETERIA L A MARINA, POSTALES de m. 
C )847 
H O T 30 D E D I C I E M B R E . 
A LAS 8: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 9: CAMPANERO Y SACRISTAN. 
A LAS 10: L A COLEGIALA. 
TEATRO DE iLBISD 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FUNCION POR TANDAS K 26 
Grillé 1" a o . w P O t t F Ü N C I O * . 
m ^ ^ Y W ^ V ^ t ^ ^ S ^ P k f Í « f c 1* Vega, ar 
C I I U L A P A 8 Y C E L O S MAL l iKpii^íj^)!^ E L BOTICA RIO Y ^ A S 
TUMBON y L A VERBKN'A D E L A P A L o í f ? ^ U l S K L 





E U L E i m 6IHEBRA l O L I K L n 
D 
írsipa'lo i^l fc' fí" Püüfca'tti, 'Í-̂  .^ CÍ»̂  
U tierra como uu tiro ;ie bdUf̂  ta. 
Ladefou^a do Sfdl'orca LÚI nu 
inoro presentado al R^y, componíaañ 
de 37,000 soldados de á pie y 5 000 de 
á caballo, por lo qae dispuso el de Ara 
gón que aqnella misma aoehe y en ei 
mayor silencio levase ancla la armada, 
y con doce galeras remolcando cada una 
su navio fuese costeando la isla. Ar r i -
baron éstas la mañana siguiente á San 
ta Pouza, donde no se veían sarracenos 
que impidieran el desembarque. El pri-
mero que saltó á tierra fué na soldado 
catalán llamado Berualdo Ruy de Mo 
ya, que después se Humó B^rnaldo de 
Argentoua, á quien el Rey hizo merced 
del término de Santa Pouza, qne con 
bandera en mano y subiendo por un es-
carpado repecho excitaba A los de la ar-
mada á qne le siguiesen. De los ricos 
hombres y Barones los primeros qné 
saltaron fueron D. Nuuo, D. Riinóo de 
Moneada, el Maestre de los Templarios, 
Bernaldo de Santa Eugenia y Gilberto 
de Gruilles. Otros muchos caballeros 
siguieron el ejemplo de los iatrépi 
dos catalanes. No tardaron eu presen-
tarso los moros y coraeuzaron los com-
bates. 
D. Jaimo acudió con precipitación á 
unirse á sus adalides y átoinar parte 
en aquella lucha gloriosa, que había eo 
monzado bajo buexios auspicios para 
los cristiano?. El Emir musulmíín, con 
el grueso de su ejército, acampaba cer-
ca de Porto Pí. Jpl ardor de pelear im-
pulsó á un cuerpo de 5,000 cristianos á 
avanzar ineonsideradamente y sin or-
den hacia el enemigo. Aquellos teme-
rarios se vieron envueltos entre uua 
numerosa mori^m », que los Iloyabi j a 
de vencida, y hubiera podido acabarJo3, 
si el Rey no hubiera aeudido tan a tiem 
po á incorporarse con i ) . Ñuño. A po-
ca distancia de éste se di-tin^uía a) 
Príncipe sarraceno, montado en mi ca 
pulso de 1). Jaime fué arremeter dere-
chamente al Emir do los infieles, que, 
según el historiador Oonde, llamábase 
Said ben Aibaken ben Otmanj pero de 
tuviéronle D. Nono y otros Barones, 
tomándoles las bridas de sn caballo. 
Cargaron los cristianos resueltamente 
sobre los moros y los arrollaron, ha 
ciéndoles abandonar el campo de bata 
lio. El rey musulmán pudo ganar, hu 
yendo á toda brida, la ciudad, donde 
procuró hacerse fuerte. 
El triunfo de los cristianos había si-
do decisivo; pero había costado muchas 
preciosas vidas de ilustres caballeros. 
Amargamente las sintió el Rejj mas 
procedió inmediatamente á poner cerco 
á Mallorca, hoy Palma, fuertemente a 
muraílada entonces con robustas torres 
de trecho en trecho, y poblada de 80,000 
habitantes. 
Empleáronse en el cerco todas las 
máquinas de batir que entonces se co 
nocían» y A que las crónicas dan los 
nombres de trabucos, fnndóbulos, alga 
radas, manganales, gatas y otras á pro-
pósito para arrasar mures y torres. Te-
níanlas también los moros, que Jaeza-
ban piedrás.ei.ormes, los que no deja-
ban de combatir DO sólo en la ciudad, 
sino desde las sierras y montañas. Los 
trabajos del sitio eontinuabsin sin inte 
rrupción no dando descanto ni á las 
máquinas, ni á las cavas y minas. Des-
conliando el Enir ya de. poder defen 
derse, pidió capitulación, ofreciendo 
pagar todos los gastqs de guerra desde 
el día que se había embarcado la ex 
pedición hasta que se retirara, pon 
tal que no dejar.; gaarntóldn cris 
tiana en la isla. Desechada con altivez 
por D. Jaime esta proposiciéc, morió 
nuevos tratos el musulmán, ofreciendo 
dar al Rey cinco befi&ntps, moneda do 
plata que valía tres sueltos y cuatro 
dineros barceloneses, por cada cabeza 
de los moros, hombrea, mujeres y niños, 
y que abandonaría la ciudad siempre 
que le dejasen naves para poder tras 
ladarse á Berbería iibremente él y los 
suyos. Esta proposición tambió fué re-
chazada por I ) . Jaime. 
La necesidad, pues, obligó al mallor 
quín á hacer una defensa desesperada. 
Abierta la brecha y detenninado el a-
salto, penetraron intrépidamente les 
cristianos en la ciudad. Una lucha te 
rribe se empeñó en sus calles y plazas: 
alentaba á ios sarracenos el Bey de 
Mallorca, y animábanlos con grandes 
gritos los rauezzines desdo lo alto de 
sus minaretes: estimulaba á Ion eiúíia 
nos el valeroso D. Jaime con sn égem 
pío, blandiendo su espada delante dé 
todos en lo más recio de la pelea. La 
victoria se decidió por los soldados de 
la fe. 
Más de 30,000 moros ealioron do. la 
ciudad á buscar refugio en las ásperas 
sierras y montañas: el Rey moro y su 
hijo cayeron en poder del monarca de 
Aragón, el cual, asiendo, aunque f ua 
yemente, al musulmán por la barba, di 
jóle que no temiese por eu vida hallán-
dose en su poder, y encomendó su 
guarda á dos de sus más nobles caba-
lleros. Así quedó D. Jaime I de Ara-
gón dueño do la bella y rica capital de 
Mallorca el 31 de diciembre de 1220. 
i 'CitfTO F I MAL. 
pou t i píbacuuí felsto terminataos ei 
propúdito que nos impusioics el Io de 
enero de est) año, de consignar, en ca-
da uno de los día» del mismo, un suco 
so glorioso de la historia patria, que 
se conmemorase en él. Muchos que-
dan por referir, que España posée, co-
mo ningún otro pueblo, inmenso catá-
logo de sucesos dignos do ser perpé-
tuamente conservados en la memoria y 
el corazón de sus hijos, como ejemplo 
perdurable del valor, la intrepidez y el 
heroísmo. Acaso otro año continuemos 
esta tarea, tan grata como noble. 
Para el próximo de 1895 nos propo-
nemos referir la vida y los méritos de 
aquellos hijos de España que han al-
canzado imperecedero renombre en las 
letras, las artes, laa ciencias, la políti-
ca, la religión y las armas, escogiendo, 
mientras nos sea dado—pues de mu-
chos do ellos no lo guarda la historia— 
el día de en nacimiento. 
Será este un modesto PANTEÓN NA 
CIONAL, consagrado á perpetuar la glo-
ria y los merecimientos do ilustres es-
pañoles, perdidos para la Patria, pero 
no para el amor, el recuerdo y la admi 
ración üe sus compatriotas. 
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EN POS BE LA DICHA 
KOYKLA. POR 
Iieipraci M lospM "ÁÉríis" 
E N ALQXJIZAR. 
Ooo objeto de asistir á la solemne 
inauguración del hospital civil "Arde 
ríus,77 construido en el pueblo de Al -
quízar por iniciativa de su digno Al -
calde Municipal, el Sr. D. Francisco G. 
Escalada, con la cooperación do aquel 
Apuntamiento y la muy apreciadle 
del Excmo. Sr. General Segundo Cabo 
D. José Arderías y García, salieron ayer 
entren extraordinario, á las ocho do la 
mañana, ios señores General don José 
Arderíus; Gobernador Regional, señor 
Barrloj Presidente de la Audiencia, 
Sr. Romero Torradí; General de Bri 
gada, Sr. Saeroj Presidente de la Di 
putación Provincial, Sr. Yalle; Jefe 
de Administración del Gobierno Gene-
ral, Sr. Oalvo y Muñoz; Diputado 
Provincial, Sr. Triayj Administrador 
de Hacienda, Sr. Cabelle; Dr. Diaz 
Atienz»; fjpfbi eleú 8/68. Saiittcildes y 
Huir; Ooiuiaión ele la Junta Provincial 
de Sanidad, Oenlr»! de Vacuna y Jun-
ta de Beneficencia, compuesta de los 
sefioretí don Franohíco Millán, don Ra-
fael Cowley, don Adolfo Lenzano, don 
Juan Mazón, don Jaime Hernández, 
Palacio, don Luis A. Oowley, don Cé 
sar Masino, don Rafael Oowley y Ode-
ro, don Antonio Du-Quesne y don E. 
Rodríguez; en representación del eeñor 
Obispo, el Presbítero Sr. San Pedro; 
los ayudantes de los Generales Arde-
rías y Snerc; Secretario particular 
del Sr. Barrio, Sr. Franco y Orís; Ins 
pector del Ferrocarril del Oeste señor 
Vandaraa; y en representación de 
los periódicos La Lucha, Diario de las 
Familias, Las Avispas y DIARIO DE 
LA MARINA, los Sres. Daniel, Lámar, 
Cajigas y Mendoza. 
En la Estación do Güira de Meiena 
paró el tren, embureándose el Ahraldo 
Municipal do aqa'iÜ pueblo, Sr. Eche 
zábal, y Secretario del Ayuntamiento, 
Sr. Hermida. 
A las nuevo y cuarto llegó ol tren ex 
preso á Alquízar, sieudorteibido el g^ 
neral Arderins con ios honores de su 
cargo. 
En toda la línea estaba tendida la 
I nerza de Voluntarios, Bomberos y ca 
ballería, siendo amenizado el acto por 
la excelente banda del Regimiento de 
Isabel la Oaiólica. 
A l Hospital 
A un kilómetro de la población se 
hallaba establecido el hospital Arde-
ñus, construido de madera. Üompóne-
se el edificio de un solo cuerpo, dividi-
do en varios departamentos. Hn la par-
te de la derecha so halla la sala para 
mujeres yon la de la izquierda la de 
hombres. 
gabinete de consulta y sala del 
Médico Director las sopara. En loa ex-
tremos del'edificio existen la cocina y 
el dispensario. Al fondo está asimismo 
el lavadero, un gran pozo que surte de 
sgua á todo el eotablecimionto. 
El edificio del hospital es de mo-
derna construcción, y está rodeado por 
un espacioso corredor. Desde la entrada 
de la calzada hasta la puerta principal 
del establecimiento, existe una gran 
porción de terreno dispuesto en buenas 
condiciones para toda clase de siem-
bras. 
Los departamentos para los enfermos 
están provistos de la cama de hierro. 
oou una completa h-tuilitvHMÓu de ropa. 
Las camas todaB se hallan separadas 
unas de otras por un espacio do Aoa 
varas. 
El hospital Arderius ocupa una su-
perficie de 9,512 varas cuadradas, ha-
biéndose invertido en su construcción 
la suma de $3 Ü92.9GA centavos, de cu-
ya cantidad, oá9 pesos donó el pueblo 
y lo restante ol Ayuntamiento. 
Según nuestras noticias, el Arquitecto 
Pruviwcial valoró el edificio en la suma 
de 86,244 9G, por lo que se ha realizado 
una economía de $2.651,99^, economías 
que hablan muy en favor de la admi 
in-stración municipal del pueblo de A l -
quízar. 
Misa de campaña. 
Bu uno de los corredores del hospi 
tal se levantó un modoato y elogauto 
altar, eu el qne celebró el sacrificio de 
la misa el Poro. Sr. San Pedro, ayu-
dado por el párroco de aquel puebio, 
Sr. ülara. 
Durante el acto religioso estuvo to 
cando la banda del Regimiento de Isa-
bel la Oatólica. La fuerza se hallaba eu 
correcta formación en la extensa ex 
planada que existe frente al edificio. 
Honraron con su asistencia tan so 
lemao fiesta, además de los invitados 
de la Habana, las autoridades de la lo 
calidad y gran nfimero de damas, así 
como un pueblo numeroso. 
Guando terminó la misa, y en los mo-
mentos en que el general Sr. Arderíus 
declaró oficialmente la apertura del 
hospital, se le acercó la preciosa nina 
de 4 años Dolores Q utiórrez Vidal, hija 
del celoso alcalde de aquel pueblo, ro-
citando con suma gracia unos bonitos 
versos en he ñor del expresado general. 
El Notario de San Antonio de losBa 
ños, nuestro qoerido amigo y correli 
gionario el Sr. D. Antonio Porto, le-
vantó la correspondiente acta, que fir-
maron todos los ae i s ten tes. 
E l Ayantamiento. 
Después de visitar detenidamente los 
invitados el nuevo hospital, encontran-
do el müs completo orden en todos 
sus departamentos y en la sala do 
su Dirección un magnífico retrato al 
oleo del general Arderíus, pasaron á 
la casa consistorial, que como ios ediíi 
cios ocupados por las escuelas munici-
pales, es propiedad de la corporación, 
quedando en extremo satisfechos y 
complacidos del orden que en todas 
oartes se observa, y muy principalmen 
saluda al publico habanero y le manifiesta que con motivo de su balance anual, cierra sus 
puertas durante los días 31 y ic' de enero, reanudando sus operaciones el 2 de enero próximo, 
con una gran sorpresa en los pí ocios de sus mercancías, o 2040 2.-. 31 Id 1 
P E R O T A M B I E N L L E G A R O N 
J U L I O MAR-ST. 
(Etta BOTela publicada por la casa de Jabera, ae 
halla de venta en 
" L a Modon-a Poesía", Obispo n'.' 185.) 
(CONTINÚA.) 
—íTo, no—se apreeuró d contestarle. 
—No hay para tí ningún peligro. Tan 
to como tu padre, soy tu defensor. 
—¿Algún peligro?—dijo ella sorpren-
dida.—¿Quó peligro puo:io amenazar 
me! 
—Ko lo sé. Ella en mi casa ¡qué 
felicidad! 
Federica se sentó en la butaca que el 
médico ocupaba momentos antes, y le 
miraba triunfante y satisfecha, poique 
sabía que no había deregaSarhb 
—-iNo se aburre usted al lado de eu aiscipiiiaí 
—No; pero tengo deberes de médico 
—JNunca mo había hablado usted de 
ellos. Me parecen aitiflcioeos esos de 
beres. iSo le preocupaban a usted an 
tes, cuando pasábamos juntos en la 
"Magdalena"'los dias enteros dulces y 
delicioEOS. 
—Es que esos deberes derapareceríim 
la mniión qne me liabía impuesto. 
Y que hoy le parece á nsííd dm» 
dablenente, puesto que la aban 
A 
BE ROPA HECHA, DE VE EDA DE 110 ABRIGO, 
5,000 abrigos para señoras 
5,000 p ,rdesús y m^nñrlanes para caballero 
5,000 trajes y abrigos para niñas. 
5,000 trajes y pardesús para niños. 
Los precios áe este espléndido surtido están al nivel del día: bastará ofrecer poco dine-
ro, para salir provisto de t;do lo necesario, 
1*4. C S I s O R I U M G U B i L E í i i para dar una idea de su baratura, citará el si-
guiente ejemplo: 4 ^ 0 0 0 t r a j e s p a s ? a m ñ o s s d e t o d a s e d a d e s , á 6 
L A SSlaORIlSTiL GlJlBñMJk se propone realizar todas las existes cias de in-
vierno. Frazadas de lana, velos de hna lisos, labrados y estampados; surhas, franelas y 
paños de amazona, camisetas y cahoncillos de merino y enguatados. El surtido de invierno 
es espléndido, 
KS^Los precios en relación con los trajes de 6 reales. Una visita á 
C 2039 
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Municipio, doode he halla IOMU i» de- i 
cumentación, brillantemente llevada y 
conservada con el mayor cuidado. Los 
Sres. General Arderíus, Gobern&dor 
Kegional, Galvo y Muñoz, Valle, T m y 
y otras personas felicitaron merecida-
mente al Br. Gutiérrez Escalada y al 
celoso Secretario del Ayuntamiento de 
Alquízar por el estado del Archivo y la 
limpieza y orden con que se realizan 
ks trabajos. 
Honor raorecifio. 
Mientras se encontraban en el local 
de la Secretaría los invitados, el Ldo. 
Rodríguez, á nombre de la corporación 
municipal y en breve y expresivo dis-
cartío, entregó al Sr. Arderías un es-
pléndido Album de paiache azul, con 
cantones y planchas de plata sobrede 
rada, qae encerraba el diploma en que 
el Ayuntamiento de Alquízar hace 
constar su unánime acuerdo de nom 
brar a S. B. hijo adoptivo de la locali 
dad, teniendo en cuenta los múltiples 
y valiosos beneficios que ha dispenna 
do á la localidad el digno general Se 
gando Oabo de esta üapitanía General, 
ifil general Arderías, sumamente emo 
clonado, contestó á las manifestaciones 
del Sr. Rodríguez, agradeciendo el 
honroso título con que lo favorecía 
aquel pueblo y expresando que lo con-
sidera en tan alto aprecio como los ho-
nores que había alcanzado eu su larga 
carrera militar. 
SI almuerzo y brindis. 
Se efectuó el almuerzo en ei salón de 
seaiones del Ayuntamiento, donde se 
había colocado una mesa con cien cu 
biertos, preciosamente adornada y en 
la que tomaron asiento las personas in 
vitadas de esta capital y de los pue 
blos vecinos y las más importantes de 
la localidad. Estuvo á cargo el almuer 
zo del restaurant habanero "El Cen-
tral", del Sr. Durán, y los manjares que 
se sirvieron fueron tan exquisitos como 
variados. 
Llegada la hora de los brindis, los 
inició el digno seilor Biirrio, Goberna-
dor üivil de esta provincia, que hizo un 
cumplido elogio del Ayuntamiento y su 
inteligente y celoso Alcalde Municipal, 
el cual á su vez hizo uso de la palabra, 
demostrando su gratitud por las mani-
festaciones que en su honor se hacían 
y consignando su firme propósito de 
consagrarse al mejoramiento del pue 
blo. Después brindó por España, por 
SS. MM., por ol Gobernador General, 
el General Arderías, las autoridades y 
las personas distinguidas que lo acom-
pañaban en el acto, sin omitir á la pren 
sa periódica, allí dignamente represen-
tada. 
Nuestro compañero el Sr. Triay, en 
sa carácter de diputado provincial, 
prounció un bríudit-j otro dijo el señor 
Rubí. El redactor de La Lucha Sr. Don 
Francisco J. Daniel pronunció, á nom 
bre de la prensa, uno bellísimo, que 
fué calurosamtnte aplaudido por las 
beHas imágenes y hermoeos peusa-
mientos de que estaba esmaltado. El 
Ldo. Rodríguez pronunció uu brindis. 
El general Arderíus recogió todas Jas 
manifestaciones que se habían hecho, y 
con verdadera elocuencia y fáci pala-
bra, en que revelaba la emoción de que 
estaba poseído, pronunció un beliínimo 
brindis, que fué muy aplaudido. El Pre-
sidente de la Diputación Provincial, se-
ñor D. Manuel Valle, recogiendo las in 
dicacionea que se habían hecho relati-
vas á la construcción de Us carreteras 
de Güira de Melena y Alquízar íí la ca-
beaera, San Antonio de loa Baños, que 
tan necesarias son y tantos beneficios 
han de reportar a los vecinos de 
—Es que ya no necesitas de mí, que-
rida Federica. 
—Eso cree usted. 
—Ciertamente, y estoy orgulloso y 
soy feiiz. 
—¿Dígame ustedj por qué, si es así, 
nunca ha estado tan triste como ahora? 
Usted ha educado mi espíritu y mi co-
rasónj pero hay una cosa que, sin yo 
preguntársela, me ha ensenado usted. 
—¿A qné? 
—Mo ha enseñado Vd. á ser desgra-
ciada,—dijo candorosamente. 
—¡Oh! Si es así, hija mía, perdóna-
me. 
Sí, perdono. Si le guardara á, us-
ted rencor, no estaría yo á su lado. 
Pero, contésteme usted. ¿Por qué an-
tes era dichosa, y por qué ahora estoy 
triste y lloro? ¿Por qué estas dos si-
tuaciones do mi espíritu corresponden, 
la primera á las visitas diarias de us 
ted, la segunda á su ausencia prolon-
gadaf 
—Lo ignoro. Estabas acostumbrada 
il mí. Eu la vida solitaria de la "Mag-
dalena", un amigo menos siempre es 
una pérdida difícil de reemplazar. 
—¿Es decir, qae ya no es usted mi 
amigol 
—Lo seié mientras viva-—respondió 
coumovido. 
Pedérftsa hablaba «in nrrarie. 
Bl se pastaba febril por el iKs^a 
eht», detré- de e'tla y lo móa lejos 
posible, porque teoía 'miedo. 
Quedóse en eilonoio. 
De pronto, deliberadamente, casi con 
cólera, exclamó Federica. 
—No soy una niña ¿sabe ustedí 
—Eres una mujer adorablemente be-
lla y seductora. 
-—Soy siempre franca con usted; ¿por 
qué no ha de serlo usted conmigoí Us-
ted tiene un secreto eu el corazón. 
Esto se adivina. En ese secreto figuro 
yo; esto es indudable puesto que no p.e 
atreve Vd. á mirarme. Diiíase que ie 
doy Vd. miedo. Sí, no me engaño y su-
fre Vd.: ¿por quó huirnos! ¿Querrá 
eso decir que nuestro cariño no es lo 
bastante grande para consolar su.s pe 
ñas? 
—-Si tal creyera, ofendetíá á tus pa-
dres. 
—Pues puedo darle á Vd. noticias 
sobre esto. El otro día le oí decir á mi 
padre: 
"El alejamiento obstinado de Feli-
pe, me canea pena.'' 
—Y tu madre, ¿qaó respondió. 
- Pues dijo: 
"Se aleja de nosotros; acaso sea lo 
mejor." 
—Ta ves que tu madre mo aprueba. 
—Es que yo no la he dejado com 
prender mi tristeza, y que eren, por el 
contrario, que la austnciia de u^ted me 
alegra. 
P«r« tpífa teiiía r e n j i u r s T a ; persegnli-
pon •o lógica. 
B.s:bn r.n iargo rato do pilercío. 
[>Ü repente, itppacieut^ ya, y vol 
vióndone á é', le dijo: 
— Pero, deténgase usted, no pasee 
más, y venga á mi lado. 
El módico obedeció y se sentó junto 
á ella. 
—Federica, ya es tarde. Los días Bon 
coitos y la noche avanza. 
—No tengo miedo. 
Se dejó caer de rodillas, y poniendo 
las manos sobroe! hombro de Felipe... 
—Quédate sentada, hija mía. 
—No, no. 
—Yo te lo ruego, dijole con violen-
ta emoción. 
— ¿Por qné? ¿Es que antes no me po-
nía así con freenencia p^ra estar mas 
cerca de sus labios y oirle á Vd. mejor, 
para estar mas cerca de su corazón y 
mejor sentirlo? Y cuando le compren 
día Vd,. ¿no me reeompensaba con uu 
beso en la frente? Cuál do los dos ha 
cambiado? 
Y la peligrosa niña le emborrachaba 
con su sonrisa. 
—Ahora no tiene usted para mí mas 
que miradas de enojo. Ya no me besa 
Vd., ya no mo quiere. 
Apojó la cabeza eu el pecho del mé 
dioo. Apoyábale muy fuerte, y no re 
tiraba de sns hombi os las manos cru-
zadas. 
Bl volvía la cabeza; pero ella le lla-
maba con una inflexión de voz de in 
tiaitJi lempr^: 
-;F.»lip."l ¡Felipe! 
Áirulláb^io diihietüéiifie. S:ia cnbe 
líos rozabsu (os Ubios d^i doctor, qne 
no hubiera necesitado inclinarse para 
f.ajg t : 1 : • 1 S '" M'rd ••; • q ie o -o) 
peraiíá'«'Cí' -*ti •- ••'» • <t*aóú dé 
se honra en presidir, y que en e'lo, co-
mo en todo lo que signifique '.«ejoríi 
miento y bienestar para este país, que 
tanto quiere, se le verá siempre dis-
puesto á trabajar. Cerró la serie de los 
brindis el Sr. Martínez, profesor mu-
nicipal, que habló con elocuente y fácil 
palabra y fué justamente aplaudido. 
R E G R E S O . 
Terminado el banquete, pasaron 
nuevemente (ya lo habían hecho á la 
llegada al pueblo) las principales per-
sonas invitadas á la morada del señor 
Escalada, alcalde municipal, á fin de 
despedirse de su distinguida familia. 
La banda de Isabel la Católica, así 
como algunas personas de las que ha-
bían acudido & la solemne inaugura-
ción, quedaron en el pueblo para ua 
baile que se efectuó por la noche. 
Los demás regresaron en el tren ex-
traordinario en que habían ido, que 
salió á las dos y media de la tirde, 
Vapores correos. 
Ayer, domingo, salió de Oádiz con 
destino á este puerto y escalas en Ca-
nanas y Puerto Rico, el vapor Patr icio 
de SatrústeBui. Conduce 200 indivi-
duos de tropa. 
A las once de la mañana de ayer sa-
lió de este puerto, con rumbo á Puerto 
Rico, Cádiz y Barcelona, el vapor-co-
rreo nacional Montevideo, conduciendo 
á t-u bordo 100 pasajeros. Entre éstos se 
encuentran los Sres. Comisario de Gue-
rra D. Florentino Sicardó, Coronel de 
Caballería D. José García Rizo, Capi-
tán de la Guardia Civil D. Feliciano 
de Francisco, Teniente D. Manuel Az-
cona; y religiosas Da María üasanova 
y D1! Dalfiaa Baraon. Van asimismo 
109 individuos del Ejército, cumplidos. 
GOESION 
El sábado último se presentó en la 
Hacienda, con objeto de visitar al Sr. 
Intendente, una nutrida comisión de 
profesores módi-jos de esta capital. En 
la imposibilidad do recibirlos el Sr. Ca-
bezas, pw tener que despachar el co-
rreo de la Península, acudieron al Sr. 
Cubells, que con su acostumbrada ga-
lantería, se prestó á elevar á la Supe-
rioridad la súplica de la comisión. Pre-
tende ésta que se prorrogue el corto 
plazo de tres días que se les daba para 
inscribirse, y obtuvieron que la prórro-
ga so extienda hasta el sábado próxi-
mo 5 de enero. 
Con tal objeto ae invita á todos los 
Sres. Profesores módicos do esta capi-
tal á una reunión que se efectuará el 
miércoles 2 á las ocho do la noche en la 
calle de Bornaza número 29, casa del 
Sr. Jacobísen. 
AMILL4RAMIENT0. 
El Sr. Ministro de Ultramar, en tele-
grama dirigido al Gobierno General, 
ha dispuesto que continúe en suapengo 
la investigación da la riqueza oculta 
hasta el primero de febrero del afio pró-
ximo entrante. 
Por el vapor americano Gity of 
Washington ha recibido D. Francisco 
Alonso de Nueva York, 2 cajas de pla-
ta mejicana. 
También por el vapor correo nacio-
nal Montevideo se han exportado las 
" siguientes eantidadeií: H. üpmann y 
C% 8144 000, y N. Gelats, 42,000. 
\2A SU 
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MESTIiE Y MARTINICA. 
Oran fábrica de confituras finas en 
a 11 toda clase de envases y con especia-
Ü11 lidad en estuches de fantasía. 
AL POR MAYOR Y A L D E T A L L 
V i l l a r , F e r n á n d e z y M u r a l l a 46 . 
Descuentos especiales al por msyor. 
C 1963 alt a-13 D 
besarlos. Desfallacía. Las palpitacio-
ne.í de aquel corazón de mujer, reper-
cutiendo en el suyo, hacíanle débil, 
quitábanle la energía y la fuerza. 
Y ella repetía: 
—Ya no me ama Vd.; ya no me ama. 
Estaba ella tan hermosa, que duran-
te un segundo sintióse prisionero de 
una gran locura, y con ganas de gritar: 
—¡Sí, sí; to amo, te adorol ¿no lo com 
prendesí Si te he hecho tan hermosa y 
tan codiciable, tan duloe y tan buena, 
es qae realizaba en tí mi eneucíio, có 
mo si creyera que la vida, no está lio 
na de ensueños imposibles. He creído 
que to guardaría así siempre en una 
felicidad que preparaba con delicia, y 
que se me escapaba de reponte. Y di 
ees que no te amo. El dia en que otro 
hombre te revele lo que es ©1 amor,com 
prenderas cuánto te amaba Felipe y 
sufría. 
Ella, muy bajo, le suplicaba: 
—No, ya no me ama usted. ¡Soy muy 
desgraciada I 
IAh! ¡Qué vehemente deaoo sentía de 
cubrirla coa sua barioiasl Un sollozo 
subía á su garganta corao un grito de 
voluptuosidad y de dolor. Sus manos, 
que colgaban desmayadas, subieron 
lentamente l i n m aquella ciritura gen-
t i l , la abrazaron muy dulcemente, jua-
táudose, formando u m e^treclia cale-
ña, y en el «tren lo de sus brazos, entre 
siisí amno?, tuvo dd aquella suerte t vía 
su vida, todo su porvenir, todos sus 
sueños. 
Sus labios se enredaban entre aque-
llos cabellos que le ofrecían, acercában-
se á aquella frente que los llamaba, y, 
de repente, desenlazando las manos, 
toma entre ollas la cabeza de la ni&a y 
busca su boca entreabierta, que mur-
mura siempre la sonriente provoca-
ción: 
—¡Ya no mo ama ustedI 
Pero entóneos, la tenía i?iciinada de-
bajo de él, casi acostada en sus brazos, 
y sus ojos locos, medio cerrados por la 
pasión, hundiéronse en la mirada azul 
de la nina. EUa solicitaba aquel beso 
sin saberlo, porque su corazón había 
acelerado sus latidos. El sentía contra 
su pecho aquel corazón de chiquilla. En 
sus ojos profundos no habla espanto. 
BafiAbá él su mirada en aquel límpido 
Océano que transparentaba la castidad 
inconsciente, la pureza infantil, la ig-
norancia absoluta del peligro corrido, 
el daño próximo á «someterse en ella. 
Pásese él en pie, asustad'* por el crl -
men que iba á cometer. Un beso ea 
aquellos labios hubiera aiao revelar a 
aquella niña el amor, con sus eoiooio-
nea inquietautea, hubiera sido sorpren-
der la ioocencia (fe aquella ĉ  me con 
fiada y tranquiTa. 
—¡Ño, no! 
Dijo y huyó, mientraR quo Fjilerica, 
ígnoraudo uqael combate íatimo, repw* 
t h : 
—Ya no me ama usted. 
Ea el Gobiüiuo ittígiuual a* iocibió 
esta mañana el sigaiente telegrama, 
espedido deade Gllira de Melena por el 
teniente de la Guardia Oivil Sr. Sainz: 
«A las cinco y media de hoy, el tren 
de pasaieros qne salió de Artemisa pa-
ra la Habana, y en el que iba la banda 
de música del Regimiento Isabel la Oa-
tólica, chocó con otro de caña que se 
dirigía para esta estación, destrozán-
dose las dos máquinas y dos carros de 
tercera clase del tren de viajeros, no 
ocurriendo mas desgracia personal, que 
haber recibido una herida en la cabeza 
el músico mayor, Sr. La Rubia, al caer-
se por motivo del choque.'' 
Destinando al segundo batallón de 
Tarragona ¿ primer teniente D. Igna-
cio Roldan. 
Remitiendo á la intendencia militar 
cédula de cruz de San Hermenegildo 
del Comandante don Manuel Ferreira 
Molina. 
BE OFICIO. 
NOfICIAS DE MARINA 
Se ha dispuesto que al terminar la 
licencia que disfrutaba en Cartagena 
el ingeniero jefe de segunda clase don 
Francisco Diaz Aparicio, pase á pres-
tar sus servicios al Ferrol} que el inge-
niero de primera clase D. Darío Bacas 
vuelva al servicio activo con destino 
al departamento del Ferrol, y que el 
de igual clase D. Armando Hezodeo, 
con destino á la junta de limpias de ca-
ños del departamento de Cádiz, ocupe 
destino de plantilla en el arsenal de la 
Carraca. 
El teniente de navio D. Mario Ru-
bio, ayudante personal del vicealmi-
rante Pezuela, ha sido destinado al 
Depósito Hidrográfico. 
Han sido nombrados: ayudante per-
sonal del jefe de estado mayor del de-
partamento de Cartagena, el alférez de 
navio D. Joaquín Aguirrej del Coman-
dante general de Filipinas, D. Yioente 
Carlos Roca, el alférez de navio D. Ma-
teo Reyes. 
Han sido destinados, á la interven-
ción de Cartagena, el contador de na-
vio D. Francisco Lizaña, y al negocia-
do de material de dichaintsrvención, 
el contador de navio de primera don 
Yalontin Arroniz. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L , 
Concediendo indemnización á los 
primeros tenientes don José Dome-
nech, D. Angel García y D. Marcelino 
COÜD. 
Destinando á la Comandancia de la 
Guardia Oivil de Holguín al veterina-
rio segundo don Francisco Fernandez 
Galán. 
Disponiendo el alta en plantilla del 
oficial primero de Admintetrrción Mili-
tar D. Ramón Díaz Mor, 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de diciembre 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante mea 
de enero se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en eapectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, ídem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 2, S, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este G-o-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra Indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presento para 
autorizarlos. , „ , -T 
Con Igual fin y por triplicado, oí Hauüi-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Ardernis.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Senrotario,— 
Mariano Marti. 
MERCADO 
Plata del cuño espaííol:—Be cotizaba 
á las once del dia: á 7 descuento. 
Los oentenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.63 y por oantidadea 
á 1565 
MARIA TESliSA BAMON DE YiLLA OESÜTIA. 
H A FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy á las cuatro de la tar-
de, su padre, esposo, hermanos, hermano y tios políticos, ruegan á 
sus amisos se sirvan acompañar su cadáver de la casa mortuoria, 
calle de la Rosa número 3 (Cerro), al Cementerio general, donde se 
despedirá el duelo y á cuyo fayor quedarán eternamente reconocidos. 
Habana 31 de diciembre de 1894. 
Jacinto Ramón y Maiquez.—Gonzalo de Villa Urrutia y Herrera.— 
Juan y Oscar Ramón y Remirez.—Wenceslao de Villa Urrutia y Herrera— 
Jaime Santacana y Blay.—Basiliso Larrañeta. 
16923 1a-31 
EL LCDO. D. SMTOS fILLA Y GEOBGI, 
H A F A X i L E C I D O : 
Dispuesto su entierro para las cuatro de esta tarde, su madre, 
hermanos, parientes y amigos que suscriben suplican la asistencia 
á dicho acto y preces por el alma del difunto, saliendo el cortejo fií-
nebre de la casa mortuoria, (^Reilly número 16. 
Habana, diciembre 31 de 1891. 
Lucía Georgi, viuda de Villa, 
Carlos Villa. 
Teresa Villa do Rabel. 
Julio Rabel. 
Gastón Rabel. 
Juan Valdés Pagés. 
Carlos Pasoual. 
Pbro. D. Antonio Pacín. 
José López. 
Ramón Ellees Montes. 
Emilio Alfonso. 
Jobó Oalvet. 
A. Hay ley, 
Dr. D. Diego Tamayo. 
G 1-31 
E l Licenciado D. Santos. Villa y Gfeorgi 
Director de LA DISCUSION, 
La Bedhcción y Administración de LA DISCUSION, inrítan á to-
das las personas de su amistad al entierro, del qne fué su querido 
directoi; acto el cual ha de efectuarse en la tarde de hoy, ú las cua-
tro, saliendo el fúnebre cortejo de la casa que ocupan las oflcinosdel 
periódico, O'Reilly número 16. 
Habano, Diciembre 31 de 1894. 
Mdacel J . Moric. 
Rafael Andrea y Martínee. 
Antonio Escobar y Laredo. 




Juan Francsco Prieto. 
Máximo Da Bauchet. 
José C. Voira. 
Jacinto Ay ala-
Mario García Kohly. 
Joeé C. Pérez. 
Ramón Martínez. 






J o e é C . P o n s y l íanujo, 
mor. Maniol ^ Castellaio», 






ABANICOS BE PLUMA 
A 30, 40 Y 60 CENTAVOS UNO. 
S A N R A F A E L , 1 3 . 
• c 20a -s \.*5s. 
SOMBMlIiJLA®, 
Y ABANICOS 
PLUMA Y DE FANTÜ 
H A S A - l í T A . , l O O 
2 f u 21c: 
m t kcs? 
PIEL E GÜANT r ? 
Caball S oras 1 
ÍCWN n 
Ayer eutrarou ea puerto loa 
m g f á Smmatía, á* Ourdifíj y c?^ " / 
Washington, do íínevA Yoik; y WJ» 
mufíanalo efectuó el Olivette, deTamp* 
y Cayo Hueeo, A A o. 
Asimismo salieron en la tarde de a-
yer los vapores Ciudad Condal, para 
Progreso y Veracrnz, y Habana^ pa-
ra Nueva York. 
En el corxeo que salió ayer para la 
Peoíneula se embarcó nuestro amigo 
y correligionario el Sr. D. Gaspar 
Homa, rico comerciante en Batabanó, 
que va al seno de su familia. En el 
muelle de la Capitanía del Puerto se 
encontraba el remolcador Manuela, pa-
ra conducir al Sr. Homs y sus amigos. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso á esta Isla. 
Quedan al frente de sus negocios 
don Pablo Homs y su antiguo de-
pendiente don Manuel Vega. 
n i i \ t m m 
SocieiMásIaitriiccft! Recreo 
de Artosaaos de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
Poracuoido d-j esta Jnnta Directiva se cita á los 
eeñorea socios para la J U N T A G E N E R A L ordina-
ña que para E L E C C I O N E S G E N E R A L E S v de-
mít-j íisuntos quo dispone el artísnlo 55 del Regla-
mento, celebrirá esta Sociedad el J U E V K S 3 del 
entrante enero, á las siete en pnnto de la noche. 
Ai mismo tiempo $3 anuncia que los bailes de la 
próxima temporada de Carnaval, darán comienzo el 
sábado 5 del próximo enero, con la primera orquesta 
de MARIANO M E N D E Z . JISÚB del Monte, diciembre 26 do 189i.—SI Secre-
tario, A. Lomhard. 16839 alt 5-28 
Sociedad de Escritores de la Isla de Cnhas 
3 3 . ZF". J D . 
W Licenciado D, Santos Villa, 
Director de ' ^ a Discusión-" 
HA FALLECIDO. 
La Directiva invita á los escri 
reres asociados para acompañar 
los restos del compaíiero al lugar 
del eterno descanso. 
Casa mortuoria: O'Reilly y San 
Ignacio, a las cuatro y inedia 
de la tarde de hoy. 
Habana 31 de dicieaibre, 1891. 
Gr 
iíl Presidente, 
Dr. Antonio 8. Bustamante. 
1 31 
E. P. I>. 
E L LCDO. 
i Sais v i v m m , 
Soxxxbero de la 1? compañía 
del Mtiy- Bssé í ico batallón de 
Bcm'ceros de la üabana 
I I A F A L L E C I D O 
El Capitán, oficiales, clases, é 
individuos de dicha compañía, in-
vitan á sus compañeros y amigos 
para que á las cuatro de la tarde 
de este día, acompañen el cadáver 
desdo la casa número 16 de la ea 
lie de O'Reilly al cementerio ge-
neral, favor que agradecerán. 
Habana, 31 de diciembre de 
1891. 
Sitio tle reunión: cuartel do San Felipe, & 
las tres. 
C 2-040 
E . P. D. 
Homs mnm 
El miércoles, 2 de enero, á las 
ocho y media de la mañana, se 
celebrará en la iglesia de San Fe-
lipe de Iseri, honras fúnebres por 
el etf rno descánfió del a!ma del 
que fué en vida don Juan lícpo-
muctDO Amador, que falleció en 
Plactta» el día 25 de diciembre de 
1894. 
Su hija, que Eusciibe, y demás 
hermanos ruegan á las personas 
de su amistad la asistencia A di-
cho acto, por cuyo favor U'S vivi-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, 31 de diciembre de 
1891. 
Pastora Amador. 
16919 la-3l ld-1? 
Compañía de Segaros Mutuos contra 
incendio. 
Por falta do concurreucia de ouficiente número de 
señores asocíalos, no pudo tañer efecto la Junta ce-
neral extraordinaria convocada para el 19 del mes 
corriente, con objeto de discutir y resolver eohre la 
reforma de varios arlículoa de los Estatutos, por lo 
qno eo convoc* nueyameate para la una de la tnrdo 
del du 7 del entrante enero, en las oficinas Empe-
drado 42, en esta capita': con la advertencia que, oe-
ífln disponen los Estatutoeste día tendrá efecto la 
Jnnttty serán viltdos y obligatorias los acuerdos que 
adopte coa cualquier número quo esista. 
Habana á 27 rto diciembre do 1891 — E l Preriden-
le, Florentino F. de Oaray. C 2031 8-29 
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la m de simeo 
pespnóa do haber dado permiso á su cria-
da para salir durante iae primeras horas do 
la noche, Santiago se encerró en su gabine-
te de trabajo, donde llameaba un claro fue-
go de leña, y bajando un poco la mecha de 
la lámpara, cuya alta llama hería sus ojos 
miopes, se absorbió en la lectura de un l i -
bro. 
Resonaron diez golpes en el timbro del 
reloj de péndulo, y en el silencio que sucedió, 
una vibración de campanillas atravesó las 
habitaciones. Como á nadie esperaba, no 
se movió. 
Un segundo toque se dejó óir y esta vez 
se levantó, cogió la lámpara y fué á abrir. 
Sobre el descansillo, una forma negra es-
peraba. Santiago, en la claridad brusca-
mente proyectada por el tragaluz, recono-
ció á su mujer. 
—iTá!—balbuceó. 
Ella no se movió, no dijo nada, esperan-
do siempre. 
Encima de ellos se abría el hueco forma-
do por la escalera donde el gas tenía el res-
plandor amortiguado de la lamparilla. De 
los pisos inferiores subió el eco de una voz. 
—Entra,—dijo Santiago. ' 
Y la guió hasta el gabinete de trabajo, la 
hizo sentarse en un sillón, y después se mi-
raron. 
Hacía cinco años que él no la había visto. 
Una tarde ella lo abandonó, y Santiago, al 
volver, había encontrado la casa vacía y 
sobre la mesa una carta garrapateada con 
lápiz, donde había dos lineas de despedi-
da. 
Ahora, después de cinco de ausencia, he 
aquí que regresaba, que la tenía allí, ante 
él, hermosa todavía, pero con un no sé qué 
apagado, opaco, marchitado casi, que des-
cubrían la!fatiga y|el sufrimiento. Llevaba 
un vestido negro, muy sencillo, y tan usado 
que brillaba por los codos y que descubría 
lo blanco de las costuras. Un hilo de plata 
caía sobre su sien izquierda. 
A Santiago le pareció que alguna cosa se 
cerraba en su alma, porque no se sentía 
emocionado. 
Entonces, como ól no le preguntaba nada, 
ella refirió con pequeñas frases, sin sentir 
vergüenza, que estaba sola desde la víspe-
ra, abandonada á su vez; que había pasado 
el día llorando, no había comido, había sa-
lido por la noche paseando sin objeto, y co-
mo se encontrara delante de su puerta, 
había subido. 
Santiago no contestó nada y siguió un te-
rrible silencio, durante el cual pasaron cin-
co años de sus vidas, los cinco años do él, 
los cinco años de ella. 
Cuando lo abandonó, cuando encontró 
su casa vacía, aquello había sido la caída 
de sus alegrías, el hundimiento de su exis-
tencia feliz: había vivido mutilado, sintien-
do vacilar su razón. Esto duró seis meses; 
un año. Ninguna noticia recibió acerca de 
ella, y la esperanza, que velaba aún en la 
ruina de su vida, llegó á morir también. 
Entonces dejó ya de pensar en ella, se 
dejó Ir como una cosa perdida, sin direc-
ción: su casa, suave nido, lo había vuelto á 
atraer: se encontró de nuevo con sus ma-
nías en sus habitaciones habituales en me-
dio de muebles familiares. 
Llegó el olvido como llega siempre tras 
los grandes dolores, como Uega al cabo de 
todas las cosas, y Santiago se había rehe-
cho una existencia de burgués, de mucha-
cho viejo satisfecho y tranquilo. 
Ella, que lo había abandonado por correr 
hacía lo que creía la dicha; se creyó feliz, 
soberana, durante seis meses, un año; jus-
tamente el tiempo que Santiago había pa-
sado lamontándose y sufriendo; pero el des-
pertar fué terrible. Apaciguada su pasión, 
juzgó con frialdad al hombre que había ele-
gido y por quien había roto con las conven-
ciones del mundo y renegado de sus debe-
res. 
Era pequeño, mezquinó; no valía lo que 
su marido, y la existencia que imaginara 
serena, una existencia de alegría y de feli-
cidad, se había convertido en un calvario. 
En los cinco años que estuvo ligada & 
aquel hombre, había sufrido poco á poco el 
disgusto de la existencia sin amor, sin fe, 
sin sol, hasta el dia en que conoció la lace-
rada herida que dejan las pasiones muertas. 
Y después faltó el dinero, llegó la miseria 
en el invierno, y la cuerda, ya muy usada, 
se rompió al fin. 
A su vez ella se encontraba abando-
nada, llorando de angustia y de soledad. 
Y he ahí que la vida volvía á colocar frente 
á frente á la mujer y al marido: él converti-
do en un burgués gomero, tranquilo; ella 
magullada, rendida, vencida, miserable. 
# 
* * 
> Entretanto, como estaban callados, su 
bieron los ruidos do la calle; traquetroó un 
simón, un tendero cerró la puerta, silbó un 
paseante, y se alejó su silbido, extinguién-
dose á lo lejos. Santiago removió las llaves 
en uno de sus bolsillos, y. ese ruido súbito le 
sobresaltó: se acordó entonces de las últi-
mas palabras de su esposa. 
—Tienes hambre, dijo. 
Y fué á la cocina. Quedaba un poco de 
caldo, tibio aún, un alón de pollo; los trajo 
y la sirvió en un extremo de la mesa, des 
puós de colocar en él una servilleta; y mien-
tras ella comía, hizo otro viaje á la cocina, 
volvió con un vaso do vino, y le sirvió de 
beber. 
Ahora la miraba comer, veía sonrosarse 
sus mejillas é invadirla poco á poco el bio 
nestar en aquella atmósfera tibia, satisfe-
cha yací hambre. Cuando concluyó do co 
mer, hablaron. 
—Te he vuelto á encontrar dos veces, di 
jo ella casi contenta. La primera, hace 
rrea años, en un almacén de modae; tú pa-
saste tan cerca do mí, que me rosaste. Me 
puse pálida como este lienzo; pero to alo 
jaste sin vorm -̂. 
Santiago pareció sorprendido; ella couti 
nuó. 
—La otra vez, creo que me viste. Llovía 
y estaba en una oficina de ómnibus y en-
trante detrás de mí. Entonces salí ensegui-
da y me seguiste. Marchaba yo á paso 
muy vivo y oía los tuyos detrás de mí. De-
biste perder la pista, porque cuando regro-
só, ya no estabas allí. 
No se acordaba; estaba seguro de no ha 
borla visto nunca. Todavía ella le hizo sabor 
que vivia muy próxima, en el mismo barrio, 
y se extrañó, de que habiendo vivido tan 
cerca de ella, lo hubiera ignorado por com 
pleto. 
Ahora ella se hundía muellemente en su 
sillón, sintiéndose débil y perezosa. Volvía 
á encontrar ose sillón que antes conociera 
como encontrar todas las cosas en su sitio. 
Nada había cambiado, las colgaduras, los 
muebles, los objetos, todo tenía un aire ami-
go, un aire de buen recibimiento. Lo estaría 
bien en aquel interior del que volvía á to 
mar posesión tras cinco años de ausencia 
Porque la comida en aquel extremo do la 
mesa ¿no envolvía acaso la reconciliación 
del regreso á la casa? 
La lámpara que estaba encima de la me-
sa era la misma que les alumbraba cuando 
en otra época se abrazaban y se hablaban 
r o ^ ? Z ^ a j a Palabraa de amor. Ahora había 
t í . v «i ^ 8U Patencia equívoca, la angua-
í n h i n ^ t ? gI?ato d6 aus ciI1C0 añoa do coQ-
w n r wrolv1a 4 ocuPar ^ Presto en ol 
í í o ? ^ o T i t i m o ' , a l lado de un marido que 
perdonaba y rehacía ya los dias felices una 
vez rasgada aquella página de su vida. 
• 
Santiago la miraba muy tranquilo, sin 
enternecimiento, sin cólera. No llegaba.á 
sus lábios ninguna palabra de piedad. La 
mujer que estaba allí sentada era una co-
braña para él; la otra mujer, la que 61 ha-
bía amado, la esposa no existia ya; su amor 
había muerto; y le pareció que removí las 
Sin decir una palabra, pasó á una habi-
tación inmediata volvió, con un papel, un 
billete de cien francos, y so lo tendió: 
—Te hace falta dinero, dijo. Y cuando 
otra vez te ocurra alguna desgracia, avísa-
melo. 
La hizo levantarse y cogió la lámpara. 
Ella, inconsciente, lo miró y lo siguió. En 
la puerta, como él abriera, comprendió que 
su sueño había terminado; que su marido la 
desprendía, que volvía á la calle negra, á su 
habitación vacía, donde habla frió; quo él 
era implacable Sus ojón implornron. 
Santiago abrió la puerta sin verla. Cuan-
do estaba ya en el descansillo do la escalera, 
levantó la* lámpara, la bañó de luz como 
cuando habia entrado, y repitió con voz 
tranquila, en la que se advertía una especie 
de indiferente dulzura: 
—Cuando necesites algo, avísamelo. 
Y la puerta se cerró tras ella. 
Santiago oyó en el silencio su paso vaci-
lante que descendía. 
LOUIS DE ROBERT. 
SUCESOS. 
T E N T A T I V A D E HURTO Y H E R I D A 
Por habérseles hecho sospechosos á don 
Marcelino Toyo y Luego, vecino de la calle 
de Inquisidor número 11, dos pardos que 
vló-bajar por la calle del Sol, los siguió, y 
viendo que entraban en el depósito de ciga-
rros queD. Pedro Murías tiene establecido 
en la calle del Sol número 11, dió aviso al 
dependiente, evitando efectuaran el robo 
que Intentaban. Advertido por ellos, que 
el delator había sido Toyo, uno de los dos 
corrió tras él y con una navaja, que luego 
arrojó al huir, le Infirió una herida leve, de 
la que fué asistido en la estación sanitaria. 
Los citados pardos, que no han sido de-
tenidos, son de malos antecedentes, y en la 
tarde del mismo día habían hurtado tres 
pares de botines de una peletería del mer-
cado de Cristina. 
D E T E N I D O S 
El celador del barrio de la Punta detuvo 
á dos individuos blancos conocidos, uno, 
por el "Bolgicano" y el otro, por oí "Tslo 
ño," como presuntos autores del robo do 30 
centenes y varias prendas de oro, el día 25 
del actual, en Neptuno 148. 
H E R I D A S CONTUSAS 
D. Ramón Martínez y Gutiérrez, dueño 
de una casilla para expender carne, en la 
calzada de Luyanó, fué asistido en la casa 
de socorro de la 4̂  demarcación de dos he-
ridas contusas que se ocasionó por haberse 
caldo en el rastro de ganado mayor. 
S U I C I D I O 
A las 8 de la mañana de ayer su suicidó, 
disparándose un tiro de revólver en la ca-
beza, D* Federico Brodeman D'ütton. de 
58 años de edad, casado, natural de Hap-
burgo, del comercio de esta capital y vecino 
de la calle de Agular n? 122. Su esposa do-
ña Georglna Cravr, dijo que la fatal resolu-
ción tomada por su esposo, debían obedecer 
á lo mal que Iban sus negocios, según va-
rias veces le oyó decir. 
QUEMADURAS 
En la estación sanitaria de Regla fueron 
asistidos D. José Pita y Otero, fogonero, 
D. Antonio Sis y Várela, palero, y D. Anto-
nio Péroz López, fogonero, todos ellos em-
pleados en el vapor "Juila" de varias que-
maduras graves, algunas de ellas, las cua-
les se causaron en momentos de estar lim-
piando un condensador, que huntaron con 
aguarrás, el cual se Inflamó. 
F U E G O 
A las doce de la noche del día 27, se que-
mó totalmente la casa de tablas, que en la 
calle Ancha esquina á la de Palma, San 
Antonio de los Baños, habitada por doña 
Mercedes Benítez Morales. 
No hubo que lamentar desgracias perso-
nales, y el fuego se supone Intencional. 
ABUSO D E CONFIANZA 
Don Domingo Manelro y Patlño, vecino 
de la calle de Virtudes número 48, participó 
al celador del barrio de Colón, que al llegar 
á su domicilio notó que su concubina había 
desaparecido, llevándose un hijo de aquél, 
de 27 meses, y 17 centenes que entrambos 
habían reunido con su trabajo. 
A S A L T O A MANO ARMADA 
A la voz de ataja faeron detenidos dos 
individuos blancos, que navaja en mano 
asaltaron ol domicilio del asiático Herme-
negildo Sanjón Malmay, vecino de la callo 
de Neptuno esquina á Oquendo tratando de 
robarle; lo que no pudieron verificar por 
las voces que este dló. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En el muelle de Vlllato y Carplnetl apa-
reció muerto en la mañana de ayer un in -
divlduo blanco que no fué Identificado y 
que reconocido por el doctor Romero Leal 
certificó que sólo la autopsia podría preci-
sar las causas que motivaron la muerte por 
lo quo fué remitido alNecrocomlo. 
D E S A r A R E G I D O 
En ol Gobierno Regional so recibió ayer 
una comunicación en que se le dice que el 
encargado de los trabajos de la línea férrea 
en construcción, para la finca Fcdroso, par-
tipa la desaparición del reparador D. Lucio 
Brito, quo en la mañana del 27 salló á re-
correr la línea, no regrosando al trabajo. 
El Alcalde Municipal y fuerza de la 
(guardia Cívu n n U i i r o n á nitturrffc aquelloí' 
lugares con objoto do hacer indagaciones 
sobre su paradero. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de San Leo-
poldo, Nueva Paz y Ataros detuvieron á 
tres circulados. 
EN ALBisu.--E3ta noche, lunes, se 
vuelve á representar La Verbena de la 
Paloma en la primera tanda, y de sega 
ra que el teatro se verá de bote en bo 
te, porque Elcardo de la Vega se pinta 
solo para escribir saínetes y Tomás 
Bretón es un músico que sabe donde 
tiene la mano derecha. 
A las nueve y á las diez entran en 
turno las obriilas Oampancro y Sacris 
tán (nueva) y La Colegiala; esta última 
á cargo de la tiple señorita Luisa Ibá 
ñez que tantas simpatías cuenta por so 
laboriosidad y modestia. 
BUENA OCASIÓN.—Según nos mani-
fiesta el inteligente y activo empresario 
D. Alfredo Bombalier, el martes 1?, día 
de año nuevo y miércoles 2 , dará en las 
sociedades "Centro de Artesanos" y 
"Gasino Espauor' de Santiago de las 
Vegas, dos funciones dramáticas con 
zarzuela al final, por el cuadro lírico 
dramático que dirige el distinguido ao 
tor D. Abelardo Martínez. Las obras 
que 8(^podr>m en escena son: él notable 
drama realista La Bofetada de D, Pe 
üro Kovo y Colsony la nunca bien pon-
derada comedia de D. Enrique P. Es 
crich. Músico de la Murga. La obras 
han sido ensayadas con el mayor esme-
ro, vistiéndose la primera con la pro-
piedad que su autor requiere. El públi-
CD de Santiago, que ha visto lo mejor 
que ha venido á la Habana, no perderá 
la ocasión que se le presenta de conocer 
dos de las mejores obras del Teatro Es-
pañol. Por nuestra parte, deseamos 
mucho éxito pecuniario á la empresa y 
aplausos á los artistas. 
FIN Y PRINCIPIO El Liceo de Re 
gla quiere despedir al corriente año y 
saludar el 95 al son de una magnífica 
orquesta. A l efecto, boy, 31 del actual, 
dará un espléndido baile, para el que 
sabemos reina gran animación entre la 
juventud de esta capital, Guanabacoa 
y Regla. ¡Hurra por la nueva Directi-
va del regíano Liceol 
¡QUÉ FEÍU HACE EN EUSIAI—Y, 
annque parezca mentira, también on la 
Habana. 
Pero no tanto como en la Siberia. 
En estos países tropicales, donde tan-
to so teme el frío y los rigores del in 
vierno, no se tiene idea de las tempera-
turas bajas que esperimentan algunos 
seres humaios. 
Sin llegar al Polo Norte, hay localida-
des habitadas donde se siente un frío 
verdaderamente horrible. 
Tal es "Werchojansk, en la Siberia 
Orienta], situada á los67034, de latitud 
N. 133051, de longitud Este del meri-
diaoo de Greenvdch y cuya altura sobre 
el nivel del mar os de 107 metros. 
El sabio profesor Wild, de San Pe-
tersburgo, ha tenido el valor de obser-
var la temperatura de aquel punto du 
rante un año entero, lo que le ha pro-
porcionado entusiastas felicitaciones 
por su heroísmo. 
He aquí las temperaturas medias que 
ha obtenido: 
Enero,-53o,l. Febrero,-4G03. Mar-
zo,-44o 7. Abril,--15o,8. Mayo,—0ol. 
Junio, + 9 ° 6, Julio, + 13° 8. Agosto, 
+ 6° 4. Septiembre,—lo 6. Octubre,— 
2 0 0 , 2 . Noviembre,—40° 1. Diciembre, 
49o,9. ' 
La temperatura media de todo el ano 
es de 190,3 bajo cero. 
Es admirable la energía vital de que 
e&tán dotados les habitantes de Wer-
chojausk que después de soportar 13 
grados de calor en julio aguantan fríos 
de 40 y 53 grados 1 centígrado en ene-
ro y febrero. 
¡Y nos quejamos cuando en la Haba-
na desciende el termómetro á 8 ó 10 
grados de la temperatura ordinaria, de 
25o, y nos helamos con 15° sobre cerol 
El cálculo indica como cero absoluto 
del termómetro la temperatura de— 
273 grados. 
Con frío semejante no podría vivir 
ningún sór en nuestro planeta, ya no 
habría dilataciones ni contracciones y 
moriría todo cuanto existe en la su per 
ficie de la tierra. 
BASSE BALL.—Los clubs de pelota 
titnl&doB Habana y Álmendares jugarán 
e! primero de año el match suspendido 
ayer, pudiéndola concurrencia apreciar 
por la magnitud de las obras que se ex-
hiben en el mismo terreno, la grandeza 
del espectáculo que se anuncia para ese 
día por la noche. 
PÉRDIDA. — A una familia amiga 
nuestra se le ha extraviado una bol si ta 
de peluche que contenía unos gemelos 
de nácar, cuya bolsita se quedó olvida-
da en un coche que ee tomó ayer, do 
mingo, por la tarde, al salir de la ópera 
de Tacón, hasta el interior del Arsenal. 
La persona que entregue dicha bolsita 
en el referido Arsenal, será gratificada 
generosamente. 
umtmm 
fRATian ni* TAoóis--^ Empresa Sie 
ni y O"—No hay función. 
VuLTiv M/sisn ~ OompaBía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—Alas 
ocho: La Verbena de la Paloina.—A las 
0: Campanero y Saorisián.—A las 10: 
ün Pleito. 
TEATRO DE PAYRET. — Oompañía 
Americana de Variedades. Caballos, 
burros y perros sabios. Eliquillbrios. 
Gimnasia. Función todas las noches. 
Alas 8. 
TEATRO DB IRIJOA.—Edén de Pubi-
1 Iones.—Oompañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
fcCoNTAflA BUBA.—Funciona dlarl* 
n«r»te.d0 5 de la tarde á l l delftnooh 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó do Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Venecia.—El órgano con 160 
instrumentos.—Gal atea.—De 7 á 11. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Teatro de Tacón. Los do-
mmgos,dft 2 á 4 de la tarde, y todas las 
aechen: El Eoliam.—Vistas de París 
y la Habana. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El Ki-
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
VAFOKES DE T B A Y E S I A 
SE ESPERAN. 
Bro. 2 Miguel Gallart: Barcelona y eaoalw. 
. . 2 Maacotter Tamp» y Cavo-llaeíJ. 
. . 2 Guido: Liverpool y escalae. 
2 Seguranoa: Nueva York. 
8 Yumurít Voraoruj y oecalao. 
. . 3 Lafayette: St. Nazairo y escala». 
. . 3 Alfonso X I I : Santander y esoalai. 
•I Bfcittttfiai l'norto Kico v uscalaH. 
4 VijíiUnnia- V e r ^ r u » v efoala» 
. . 4 M. M. Pinillos: Barcelona y eEcalac. 
5 Panamá: Nueva-York, 
fi Saratoga: Nueva York. 
8 Habana: Veracru* y eaoalas. 
9 Euakaro: Liverpool y eeoalai. 
M 9 Orie&ba: Nueva York. 
9 Séneca: Veracrux y oscalaa, 
SALDRAN. 
Ero. 2 San Agustín: Santander y escalas. 
« 2 Mascotte. Tampay Oay«/-Uu.M.» 
3 Yumurí: Nueva-York. 
. . 3 Seguranca: Veracrua y esoala». 
4 Lafayette: Veracruzy escalas. 
.- 5 Vigilancia: Nueva-Yo^k. 
fi Panamá: Colón v esoalas. 
7 Saratoga: Veraorui y eaoalaa. 
10 Manuela: Puerto-Rico y eaoalaí. 
. . 10 Séneca: Nueva-York. 
. . 10 Orixaba: Veraorui y e^caUf 
. . 10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
V A F O S E S COSTEROS. 
Ero. 2 Antinógenea Menénder, en Batabané, ce 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tú ñas . Trinidad y Cieufiiegos. 
4 Manuela: de Santiago do Cuba y oscalaa. 
9 JoBeflta, on Batabanó: do Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cru« Jlioaro, Túnaa 
Trinidad y Cienfuetros. 
SALDRAN. 
Ero. 2 José García, de BatabaRÓ para las Tunaa, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
6 Autinógenaa Bíeaándec, <lo BalaL)»uó i-ari 
Clenfuegoa, Trinidad, Tónaa, Jícaro 
Santa Orux. ManaanWri y Sgo. da Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagaa y Caibarlén, regresando los lu-
ADBLI: de la Habana, para Sagna y Calbarién 
toJof los miércoles á las seis do la tarda, y llegará fi 
a-it« puerto bis sábados. 
COSME DE HERRBRA: de U Habana, para Sagm 
y Calbarién, todos los silm iot A iai aeis de la tardu. 
y llagará á eŝ e puert-» los miércoles/ 
.GUADIANA: de la Habana, los sábidos á las cinco 
dé la tarde, para Río del Medio, Diraaa, Arroyos, L i 
F«* y Guadiana. 
GUANIOUANIOO: de la Habana, para Arroyes, L a 
Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: do Batabanó, loa domingos pri-
merea de cada mea, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércolea 
|ÍB!SI i íiiili. 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
írancás. 
Para Teracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de enero 
el vapor francés 
CAPITÁN SEBVAN 
Admite carga é flete y paaojeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todaa las ciadadea importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán gran 
das ventsyaa en viajar por esta línea. 
BrbW. MontToi y Comp.. 
10897 
Amargara número 5. 
ag-55 iia-í-6 
cerrarán sus puertas los dias 30 y 31 de este 
mes para verificar su balance anual. 
EL DIA. 2 DE ENERO 
reapertura con todos los saldos del balance, 
nuevas rebajas en las existencias y nmclios 
géneros y artículos nuevos. 
0 
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venderá, sin repararen precios, más de 10,000 abrigos y capas que de diferentes formas ha recibido. Es de advertir qne las c»pitas de franela colores 
entero, con dos melos picados y bien adornadas, qne en todas partes venden á 3 y 4 pesos, LA CASA GRANDE las dá á 2 pesos. 
100,000 varas género do lana íl medio, 
in nn0 frazada8 Para el frió á 15 centavos. 
J 0,000 colclionetaa grandes á5 reales. 
10,000 sobrecamas do olán á 4 realos. 
10,000 colgaduras bordadas á 30 reales. 
10,000 mantlcas do estambro á 15 cents. 
' 200,1)00 varas percal y olán, íl 5 centavos. 
10,000 chales blonda de seda crema y ne-
gro, á 14 reales. 
10,000 pares medias patente sin costara, á 
10 centavos. 
100,000 varas gan-fró rizado il 1 real. 
mientes de rops"^"!1 UC,la recibWa á diari0 Por tod(>s los Taporcs de Europa, se vende á precios de coaipetencís en el más popular de los estableei-
L A CASA GrllAIVDE. Galiano 80, esquina á San Rafael. Teléfono 1,424. 
* t K S á ^ ^ % «r r tda , e y ! acto; po* * g ^ M 
L. RUIZ & 0-
8, O'EEILLÍ, 8, 
ggqUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POB E L CABLí, 
Facilita» cartas do orédito» 
Oirán letras sobrt Londres, New-York, Nó^-Or. 
ieans, Mitán, Tnrín, Roma, Vanecia, Ploronda, Ñá-
polea, Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bramen, Hambur-
£0, París, HaTre. Nantao, Burdeos, Marsella, Lüj, 
Lyon. México, veraoms, San Juan de Pnerto-Rloo¡ 
cto.t efco. 
Sobre todaa las oapitaloa y pueblos; sobre Palma di 
Malloroa, Iblta, Mahón y Santa Cms de Tenerlí». 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Maiaucaa, Cárdenas, Bemedioa, Santa Ola. 
ra, Calbarién. Sagua la Grando, Trinidad, Cienfus-
¡ros. Sanctl-SpírituB, Sactiago de Cuba, Ciego da 
Arüa, Man«anillo, Pinar dol Efo. Gibara, Pnert« 
Príncipe, NnerUM. -s-
1M 1_J) 
GATO D f í A N ü O K A . — D E L A ..ASA C A L L E del Prado n. 100, ha desaparecido hace 3 6 4 diis uno blanco muy hermoso. A lo persona que lo retle-
fae en su poder se le suplica lo devuelva, si no quiere 
sufrir loa porjuioios de su retención. 
1G920 8A 31 3d-l 
T ) E E R 1 > I D A . E N UN C U C H E TOMADO AÜ 
X terminar la ópera en Tacón, ayer domingo, hai-
ta el interior del Araona!, so dejó olvidado un bolei-
to do pelucho rojo, con gemelos de níioar dentro. 
E n dicho Araenal, casa del Jefa de torpedos, ae a 
eradecorá v gratilicará su devolución. 
16923 la-3l ld-1 
RESTAURANT 
E L O A L S I I T O 
BAJOS ÜEÍ̂  BUNTÍIOSO 
CENTRO ASTURIANO. 
DICIEMBRE 31. 
CUHIERTO DE UN TESO EN PLATA. 
SOPAS. 
A la Reina.—Paré de legumbres.—Consumé ro-
ya!.—Macarrones á la milanesa —Potaje de chícha-
ros. 
Fritaras mixtas.—Pescado á la vinagreta.—Pollo 
á la ville-roy,—Pierna de puerco asada. 
Ensalada da habichuelas tisrnas. 
P O S T R E S —Arroz con lecho.—Mantecado y he-
lado.—Frutas da California.-Cafó, hielo. 
C E N A S D E HOY—Jamón, salchichón, mante-
quilla, aceitunas y rábanos, ropa vieja. Un plato á 
IH orden (1). Queso crema del Norta, dulces varios ó 
frutas de California, café, hielo. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, fritaras, pescado, costillas 
de puerct», ternera ó carnero, beefeeack, e'c, etc. 
T O D O POR U2í P E S O E N P L A T A . 
EKBEO Io 
SOPAS. 
Fideos con menudos.—Geuovasa.—Da col.—Paré 
do judías—Macarrones á la italiana.—Potaje de len-
tejas. 
Fritaras croraoagris.—Pescado matalot.—Patas de 
puerco con salsa suutó.—Pierna de ternera del Nor-
te asada. 
Papas A la alemana. 
POSTRES.—Gelatina de fratás á la americana.— 
Mantecado —Helado de caramelo.—Frutas de Ca-
lifornia—Cafli hielo. 
CENAS D E HOY.—Lengua do cíbalo ó ropa vie-
ja, salchichón, mantequilla del Norte, aceitunas y 
rábanos, aporreado de ternera, arroz blanco, ün 
plato á la orden. (1) Gelatina do frutaa á la america-
na ó frutas de California, café, hielo. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó carnero, heefteack, etc. etc. 
T O D O POR UN PESO E N P L A T A . 
V I N O S. 
Rioja clareta de la Compañía vinícola del Norte 
de España.—Barrica fino.—Rioja clarete "Estéfani." 
—Revuelta, manchego puro.—Ojo de gallo. 
Rioja clarute "Estéfani,*' Cuzcurrita. 
Cerveza Weülfaha y de Lousiana. 
Agua de Apolliuaris y de Seltz. 
NOTA.—Pueden pedirso todos los anunciados en 
las cenas en el orden que se indica. 
OTRA.—Los gabiiietes estarán á disposición de 
las familias que noa favorezcan con sus visitas. 
NOTA.—Deseando siempre halagar á nuestros fa-
vorecedores, tañemos el guato de manifestarles, que 
desde hoy servimos en el café anexo á eate restau-
rant, el exquisito é inmejorable C H O C O L A T E M E -
N I E R , afamado producto francés, sin rival en el 
mundo. 
Los precios son los sigaiantes: ch joolato, la taza á 
10 cts., idam con vainiila á 15 cts. 
Tambié-j daremos vasos do lacho á 10 cta. y tosta-
da con mantequilla á 5 cta. 
C 18?!) -1" D 
Por no neceéi'.arée se alquilau unos altod luteriorea compuestas do sala, tras cuartos espaciosos tan 
grandes como la sala, azotea, oto. Se ceden por lo 
que cf<-'zcan tdendo personas de moralidad. Damas 
númoroSO. 16911 2a-31 2d-30 
L A S UNICAS que por su riqueza en F O S F O R O 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioao y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias M E D I C A S 
de esta Isla. 
DE VENTA k 50 EL CIENTO, 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Noutnno 70. Telét. 1,454. 




es el mejor pur-
gante. 
tiene buen guato y 







cura lofl cólicos, 
oa la roaolución da 
un problema,no tie-
nen que luchar las madres para dar un 
purgaute á loa niüos. 
CASTORIA 1,oran 
r ^ A Q T A l í T A Cura el estreñi-
| j i l C 5 1 t ? l V l i L miento, la diarrea 
y laa iudigeationes. 
^nn/"iOT .4 sirve para todas las 
edades. 
ve-
CASTORIA no tiene peligro. 
CASTORIA retaramento 
f i A h^ff l f iTiT A ospulea los micro-
V ü k3 A \ / l t J . i l . bioa dol estómago é 
intestinos, y por eso cara las calenturas 
é insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
BOTICA DE SAN JOSE 
C A L L E DE LA HABANA N. 112 
HABANA. C 1838 N.30 
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